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Studi Pelaksanaan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pabrik 
Beton Ready Mix, Benedictus Dio Reinaldi, NPM 06.02.12485, tahun 2010, 
Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Pabrik (plant atau factory) adalah tempat di mana faktor-faktor industri 
seperti manusia, alat, material, energi uang (modal/capital), informasi dan sumber 
daya alam (tanah, air, mineral, dan lain-lain) dikelola bersama-sama dalam suatu 
sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, 
dan aman (Pustaka Serpong, 2008). Menurut Suma’mur (1989) keselamatan kerja 
adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan 
proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara 
melakukan pekerjaan. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan dan atau penyakit yang 
menimpa tenaga kerja karena hubungan kerja di tempat kerja. (Nakertrans, 2004). 
Pelaksaan kegiatan K3 pada pabrik beton ready mix memiliki beberapa tujuan, 
antara lain: agar setiap pekerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan 
kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. 
 Studi pelaksanaan kegiatan K3 pada pabrik beton ready mix, dilakukan 
dengan menggunakan metode analisis nilai rata-rata (mean). Sedangkan untuk 
mengetahui perbedaan pelaksanaan kegiatan K3 pada pabrik beton ready mix 
Varia Usaha Beton dan Karya Beton, dilakukan dengan menggunakan metode 
pengujian t-test dua sampel. Data untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan K3 
pada pabrik beton ready mix diperoleh dari kuesioner. Kuesioner diisi oleh 
responden yang bekerja pada pabrik beton ready mix. Pabrik pabrik beton ready 
mix yang diteliti adalah Varia Usaha Beton dan Karya Beton. Data umum 
responden yang meliputi: usia, pengalaman bekerja dan tingkat pendidikan diolah 
menggunakan program Microsoft Excel. Data umum ini kemudian disajikan 
sebagai data deskriptif. Data lainnya yang berasal dari daftar pertanyaan diolah 
menggunakan program SPSS. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada pabrik beton ready 
mix, penjelasan tentang kegiatan K3 dan pemakaian alat-alat dan pakaian kerja 
dapat dikategorikan dalam kriteria sedang. Sedangkan untuk kondisi umum dan 
kesehatan kerja pada pabrik beton ready mix dapat dikategorikan dalam kriteria 
tinggi. Dari hasil pengujian t-test, dapat disimpulkan bahwa, dilihat dari semua 
faktor pelaksanaan kegiatan yaitu penjelasan tentang kegiatan K3, kondisi umum 
pabrik, pemakaian alat-alat dan pakaian kerja, serta kesehatan kerja, terdapat 
perbedaan yang signifikan antara pabrik beton ready mix Varia Usaha Beton dan 
Karya Beton. 
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